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Luis ALBERTO SANCHEZ. Testimonio personal: memoria de un peruano del
siglo xx. Vols. I, II, III. Lima: Ediciones Villasan, 1969.
En la centenaria historia de la Universidad Mayor de San Marcos s6lo dos
personas han legado a su rectoria tres veces: Pedro de Peralta Barnuevo (1695-
1743) y Luis Alberto Sanchez. Bastaria 'dsto ;para jusltificar la publicaoi6n
d<e sus memorias.
Luis Alberto Sanchez niega que los testimonios suyos sean "sus confesiones".
Son mas bien como las del jurista brasileno Rodrigo Octavio, sus "memorias de
los otros".
En realidad el nuevo libro de Sanchez no pertenece completamente al genero
de las memorias ni de las autobiografias tradicionales, sino al de las colecciones
de reminiscencias personales de acontecimientos y personajes condimentadas con
anecdotas policromas. Aparecen en e1 imagenes, juicios, descripciones, retratos,
que fluyen espontancamente "sin otro orden que el vivencial" del capricho del
autor. El latinoamericano en general, sobre todo el de la clase media, no puede
evitar el expresar libremente sus emociones, impulsado por el capricho o la
reverenda gana. A menudo el hispanoamericano escribe porque se le ocurre co-
inmunicar sus pensamientos guiado por su propio antojo. Es una caracteristica ba-
sicamente hispanica, antitetica a la naturaleza del amerindio que tiende a ocultar
su personalidad introvertida. La actitud caprichosa que estructuro Testimonio
revela el substrato cultural de su autor.
Forman su primer tomo (pp. 1-440) las dos primeras partes ("En el Lim-
bo", caps I-X y "El Aquelarre", caps. XI-XVIII), un fragmento de la tercera
parte ("El Purgatorio", caps. XIX-XXII) y once paginas de fotos del autor, de
sus familiares, de comnpaneros de clase y de amistades literarias y politicas de
la primera etapa de su vida.
Aunque le sobran meritos personales, nuestro autor dedica los cuatro prime-
ros capitulos a sus antecesoares. Desfila el capitin de navio Leopoldo SAn-
chez "abuelo ilustre o con lustre o para dar lustre" (p.. 10), que llego a ser
Subsecretario de Marina (1879-1880) y quien "pudo ser este, al amparo de la
Coalici6n Civico Dem6crata y de sus propios meritos, Contralmirante de la Ar-
n:ada", quedandole "como ulterior ascenso, ctro que aquel que ambicionaban
todos los altos jefes castrenses del siglo xix: la Presidencia de la Republica"
(p. 22). Aparece despues Rosendo, hermano de Leopoldo y abuelo paterno del
autor. Del tio Rosendo hereda Luis Alberto su interes en la lengua francesa.
Tras ellos hacen su aparicion en los siguientes capitulos los primos-hermanos
Alberto y Margarita, padres del autor del libro que estamos resefiando.
Nace Luis Alberto Sanchez en Lima, el 12 de octubre de 1900. Tiene "cuso
de raz6n alli por 1907" (p. 74). Para que le ensefiaran "ciencia y etica", sus
padres lo matricularon en el "colegio de los Sagrados Corazones o sea La Reco-
leta", en 1908 (p. 90). Alli estuvo ocho anfos hasta concluir los estudios secun-
darios, vinculado con recoletanos destinados a sobresalir en la vida nacional:
Manuel Beltroy, Raul Porras Barrenechea y muchos futuros ministros, rectores,
sena4ores, diputados y financistas (p. 110).
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Desde muy temprano fue el teatro su pasion, tan fuerte en el como en sus
padres. Otra fue jugar con sus dos a tres mil soldados de plomo, a quienes
obligaba a escuchar "interminables y fecundos" soliloquios (p. 117).
En 1917 cumpli6 su viejo anhelo de ingresar a la Universidad de San Mar-
cos, de la cual optaria mas tarde los grados de bachiller (1920), doctor en Le-
tras (1922 y abogados (1926). El segundo, titulo universitario lo obtuvo de-
fendiendo la tesis "Elogio de don Manuel Gonzalez Prada". En la vieja casona
sanmarquina del centro de Lima se relacion6 con escritores y politicos destaca-
dos: Alejandro O. .Deustua, Victor Andres Belaunde, Jose de la Rivagiiero, Victor
Raul1 Haya de la Torre, Cesar Vallejo, Jorge Guillermo Leguia, Alberto Guillen
y tantos otros.
Nos cuenta Sanchez que en 1919 obtuvo su primer trabajo continuo remune-
rado: la secretaria de Alejandro O. Deustua, a la saz6n Director de la Biblioteca
Nacional. Despues, con agil y equilibrada prosa, el autor escribe de sus activi-
dades en favor de la Reforma Universitaria, de sus primeros escritos publicados
en revistas, y de sus, labores docentes en la Deustche Schule, en la que fueron
alumnos suyos Martin Adan, Estuardo Niunez, Adolfo Westphalen, Luis Felipe
Alarco, Enrique y Paco Moncloa, Julio Cueto Fernandini, Guillermo Lohman
Villena, Alberto Wagner de Reyna y otras futuras personalidades de las letras
peruanas.
En "El Aquelarre" (segunda parte) encontramos sus experiencias intelectua-
les con los escritores amigos de su juventud: Abraham Valdelomar, Jose Carlos
Mariategui, Alfredo Gonzalez Prada, Jose Diez Canseco y varios mas, de todos
los cuales nos ofrece retratos fisicos y radiografias intelectuales y sicol6gicas in-
tercalados con anecdotas ricas en contenido humano. Estimulado por el medio
intelectual en que se mueve, Luis Alberto publica en 1921 su primer libro: Los
poetas de la Colonia, dos anos antes de salir de las fronteras politicas del pais
para visitar Colombia. Vienen despues paginas sobre su iniciaci6n en la masone-
ria (1925), acerca de la primera catedra que obtuvo en San Marcos (1927), so-
bre sus conferencias en la Universidad de Chile y acerca de su elecci6n a la
presidensia de la Asociaci6n Nacional de Periodistas (1930).
Dedica los ultimos capitulos de este primer tomo a sus relaciones con el
Apra, que como partido politico se fund6 en Lima en 1931. Desde su ingreso
a el hasta mediados de 1932, Luis Alberto vivi6 los meses mas intensos de su
vida: la campafia electoral de 1931, su elecci6n al Congreso Constituyente, su
persecuci6n y su primer destierro.
El sentido fatidico de la existencia hispanoamericana se manifiesta a menudo
en dos actitudes frente a la vida: en un desafio heroico a la existencia peligrosa
que conduce al sacrificio y en una resignacion pasiva cuasi mistica. Luis Alberto
escogio desde temprano la primera actitud mas que la segunda.
Termina el primer tomo con una sintesis de sus experiencias de desterrado
en Panama, Cuba y Ecuador, hasta 1933, afio del asesinato del dictador peruano
Luis M. Sanchez Ceiro v del retorno de los exilados politicos.
Componen el segundo tomo (pp. 449-887) la continuaci6n de la tercera
parte (caps. XXIII-XXXVII), la cuarta parte ("Caldera del Diablo", caps.
XXXVIII-XLIIl), mas otras doce paginas de fotos del actor con desterrados
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apristas y con personajes sobresalientes del mundo intelectual y politico hispano-
americano: Alfonso Reyes, Alcides Arguedas, Ricardo Rojas, Augusto d'Halmar,
Natalicio Gonzalez, Joaquin Garcia Monje, Alfredo L. Palacios, V, R. Haya de
la Torre, Juan Marinello, Salvador Allende y otros.
El segundo tomo confirma la caracteristica basica de este Testimonio: espe-
cic de quien es quien de importancia en la vida de Luis Alberto Sanchez. Cubre
unos quince anos de su vidi, el periodo 1933-1945, rico en sinsabores y alegrias,
el segundo destierro (1934-1945), la mayor parte del cual lo paso en Chile.
Parte de este tomo esta dedicado a su labor en la Editorial Ercilla, donde pu-
blic6 sus propias obras: Haya de la Torre o el politico (1934), Panorama de la
literatura actual (1934)', Vida y pasidn de la cultura en America (1935), Breve
tratado de literatura general (1935), La Perricholi (1936), el tercer tomo de La
literatura peruana (1936), Historia de la literatura americana (1937), Dial ectica
y determinismo (1938), Garcilaso Inca de la Vega (1939), Historia general de
America (1942), Valdivia, el fundador (1941), Una nmujer sola contra el mun-
do (1942), El pueblo en la Revolucidn Americana (1943), Un sudamericano en
Norteamerica (1943) y eExiste America Latina? (1945). En esa epoca tambien
verti6 al castellano numerosos libros, tantos que a veces lilegaban a seis traduc-
ciones por afio. Su absorbente labor editorial no le impidio escribir decenas de
articulos para revistas de diversos paises del continente, incluso para La Nueva
Democracia neoyorquina. Nunca trabajo tanto con tanta alegria. "Escribir equi-
valia a escapar de mi mismo", nos confiesa para luego apuntar: "Escribir era
mi opio y mi cocaina" (p. 491).
En varios capitulos posteriores resume sus visitas anuales a la Argentina (a
partir de 1936), sus peregrinaciones por el Uruguay (1936), Bolivia (1941),
los Estados Unidos (1941-1942, 1944) y Mexico (1944), asi como sus breves
viajes a otros paises del Hemisferio Occidental.
La casa editorial Ercilla, de la que llego a ser director en 1938, aceler6 la
iinpresi6n de obras valiosas: algunas de Pablo Neruda (Espaa en el corazo.,.
Crepusculario, El habitante y su esperanza) y otras de Manuel Gonzalez Prada
(Baladas peruanas, Anarquia, Nuevas paijinas libres).
En el curso de su primera visita a los Estados Unidos fue testigo de hechos
que cuenta con estilo especial. Nos informa acerca de la ayuda privada 'de los
petroleros norteamericanos para fundar Cuadernos Am'ricanos, hijo intelectual
de Jesus Silva Herzog, a quienes los petroleros respetan y temen po su campa-
fia a favor de la expropiaci6n del petr6leot mexicano (p. 626).
Hablar de la America Latina es siempre un problema, sobre todo cuando se
trata de su politica y de su desarrollo social contemporaneos., La dificultad a
menudo radica mis en que no decir que en que decir. Tema este tan sugestivo le
abre a Luis Alberto Sanchez multiples horizontes que el sabe aprovechar a traves
de las paginas de su Testimonio. Al ocuparse de Mexico, por ejemplo, nuestro
autor dice. de su Revoluci6n: "Se derrib6 el unicato de un hombre, y se cre6 el
de un partido" (p. 701). Mis adelante critica la aparente indiferencia mexicana
frente al plan de unificaci6n continental: '.....el Parlamento Mexicano se resis-
tve a integrar el Parlamento Latinoamericano" (p. 702), y al comparar el -papel
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reciente de este pais con el de la Argentina, concluye: "Tanto M6xico coma Ar-
gentina han vivido demasiado a espaldas del resto de America" (p. 703).
En otros capitulos de Testimonio nos enteramos de los pormenores de la pri-
mera elecci6n de Sanchez al rectorado de San Marcos, cuando nuestro autor te-
nia cuarenta y cinco afios de edad. Tanto apreci6 el justo reconocimiento a su
labor intelectual y pedag6gica que en momentos que se le celi a la insignia de
Rector, Luis Alberto, emocionado, parodi6 a Becquer:
Hoy la he visto, la he visto y la he tocado.
Hoy creo en Dios (p. 791).
Sus primeros cargos diplomiticos los recibi6 tambien en 1946, primero at
ser nombrado Embajador, miembro de la misi6n especial peruana a la transmi-
si6n presidencial en Colombia, y luego cuando se le encomend6 la presidencia
de la delegaci6n del Per ante la Asamblea General de la Unesco, reunida en
Paris. Modestamente nos revela que confiado en su intuici6n a menudo salv6 si-
tuaciones dificiles por parecerle "estar munido de una antena especial" (p. 807).
Contiene el tercer tomo (pp. 897-1377) el resto de la cuarta parte (caps,
XLIV-LIII), trece capitulos de la quinta parte ("Las Confidencias de Caronte"',
caps. LIV-LXVI) y diez nuevas paginas de fotografias del autor con politicos e
intelectuales de prestigio continental. Se extiende desde el intento revoluciona-
rio de la marina peruana, del 3 de octubre de 1948, hasta el lo. de septiembre
de 1967, dia de la devaluaci6n del sol peruano. Abarca, pues, casi diecinueve
afios de la vida del autor: las experiencias de su ultimo destierro de ocho pe-
nosos afios impuestos por la dictadura de Manuel Odria, el general fel6n que
traicion6 a Jose Luis Bustamante, presidente elegido con votos apristas en 1945,
quien a su vez en octubre de 1948 puso el Apra tuera de la ley.
Su peregrinaci6n esta vez lo Ieva principalmente a Paraguay, Argentina,
Venezuela, Colombia, Guatemala, Cuba, Chile y Puerto Rico. La suerte despia-
dada e injusta que a veces le impone el destino fiero torna a nuestro autor, a
ratos, en poco objetivo, como cuando se expresa mal de Ernesto Che Guevara
(p. 924). La mayor parte del tiempo, sin embargo, sabe controlarse y reflexio-
na can agudeza, como cuando confiesa: "Comprendi en ese momento cosas que
hasta ahi me parecia raras, sobre todo, la posibilidad de ser importante sin dar-
se importancia, grande en la sencillez y fuerte en la humildad" (p. 936).
Su activisima labor de politico peripat6tico lo levan a la primera reuni6n de
la Asociaci6n Interamericana pro Democracia y Libertad reunida en La Habana
en 1950. a la cual asistieron tambien varios futuros presidentes y cancilleres his-
panoamericanos: Salvador Allende, Eduardo Frei, Jos6 Figueres, R6mulo Be-
tancourt, Rail Leoni, Juan Bosch, Raul Roa, Gonzalo Facio, etc.
En 1956 retorna a Lima a ejercer la abogacia, a ensefiar en San Marcos y a
actuar (en Ilas filas de su partido, que con sus votos le habia dado el triunfo a
Manuel Prado, presidente de turno de 1956 a 1962, despota de afios anteriores.
Durante estos afios de convivencia entre la aligarquia que gobierna y so
partido que se resigna a esperar para llegar al poder constitucionalmente, Luis
Alberto continia sus viajes al exterior: a Israel, a Europa, a los Estados Unidos,
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a diversos paises latinoamericanos. Por segunda vez lo eligen Rector de San
Marcos (1961.1963) y es candidato a la segunda vicepresidencia del pais (1963).
Aunque el jurado nacional de elecciones declara derrotada las candidaturas apris-
tas a la presidencia y vicepresidencias, Luis Alberto es elegido al Senado por
abrumadora mayoria (1963-1968) y lilega a ser su presidente (1966-1967). En
1966, tambien, es elegido por tercera vez Rector de San Marcos.
Muchos creen que Ia importancia historica de Luis Alberto Sanchezi radica
principalmente en su labor pedagogica. En efecto, en gran parte a el se le debe
la modernizaci6n de San Marcos, la implementaci6n de las leyes de reforma uni-
versitaria, La creaci6n de su ciudad universitaria y la aparicion de una nueva
especie de catedratico. Durante sus rectorados el profesor sanm,arquino dej6 de
considerar la catedra como una sinecura y abandon6 su dependencia de la politica
y del compadrazgo para el ejercicio de sus funciones docentes. Desde entonces, el
nuevo profesor sanmarquino tiene mas seguridad, mans tiempo para investigar,
para publicar y sobre todo para asistir a clases con puntualidad y regularidad.
Sus estudiantes reciben lecciones preparadas, basadas en libros nuevos y tienen
tareas e investigaciones periodicas que cumplr. Gracias a las reformas institui-
das, el profesor es menos impresionista, descriptivo y especulativo; en cambio
es mucho mis met6dico y preparado en su especialidad. Durante las rectorias
de Sanchez se ahuyent6 del claustro a la intuici6n desorbitada, a la inspiraci6n
artificial, a la memorizacion mecanida, ;a la verbosidad hueca, al raciocinio no
fundamentado. La paciente investigaci6n sistematica y continua fue estimulada
con la craci6n del "profesor de tiempo completo", y cuando la viveza &riolla
busc6 nuevas justificaciones para aniadirle miltiples ocupaciones remuneradas al
nuevo pedagogo de tiempo completo, se creo, en respuesta al desaffo, la posici6n
de "profesor a dedicaci6n exclusiva" con suficiente remuneracion econ6mica que
veda la aceptaci6n de empleos adicionales fuera del recinto universitario.
No fue facil instituir reformas estructurales en San Marcos. Hubo que arro-
llar al catedratico "snob" cuya sapiencia ret6rica se basaba en el "bluff", en el
simulado empleo de tecnicas "modernas nacionales". Era este el que rechazaba
irracionalmente las teorias "forineas", que segun el correspondian a otras cultu-
ras, a otras realidades enemigas de la "independencia cultural". Durante las rec-
torias de SAnchez progresivamente se demoli6 el aparato impresionista, por largo
tiempo embargado en la busqueda de la "abstracta" del saber., Fue este aventu-
rero del conocimiento el que mas se opuso a la reforma universitaria; sabia que
se lanzaria por la ventana al aficionado de la tecnica instantanea e intuitiva, ex-
perto en la magia del saber, imbuido de una retorica en la que la nomenclatura
esoterica es la armaz6n fundamental. Sanchez, pues, es el gran transformador de
San Marcos. Gracias a su ardua labor en los clatustros universitarios sanmarqui-
nos el rigor cientifico, la deduccion 16gica, los descubrimientos, las conclusio-
nes, las investigaciones de campo han recuperado su verdadera connotaci6n se-
mantica.
En su Testimonio, Sanchez inos da los jentieteiones de esa agotadora y a
veces descorazonante lucha que se libra tanto en la universidad como fuera de
ella, en el peligroso terreno de la politica nacional. Su poder de evocaci6n es
siempre elocuente y se mueve entre la reminiscencia objetiva y el recuerdo suab
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jetivo. Sus observaciones concretas del mundo humano circundante son casi siem-
pre penetrantes, estimulantes y reveladoras. de la aguda sensibilidad intelectual
y estetica que el autor ya ha esgrimido en varias decenas de libros y centenares
de artfculos. De todo esto salta a la vista el axioma que afirma que quien no
siente profundmente sus propias desgracias y regocijos, como vividamente apa-
recen en Testimonio, no puede sentir compasi6n por las penurias de otros ni
regocijarse por la felicidad del pro6jimo.
Por los datos cue encierra el testimonio de este dinamico y fructifero Ulises
peruano, su nueva obra completa sera indispensable cuando, con la debida pers-
pectiva temporal, se escriban la metahistoria de las letras y la intrahistoria de la
politica peruanas.
Los numerosos lectores asiduos de Luis Alberto Sanchez anticipan el placer
intelectual de seguir leyendo los tomos restantes de su Testimonio, que en su lar-
ga bibliograffa ocupara un lugar preferencial.
EUGENIO CHANG RODRIGUEZ
Queens College of the City University of New York.
RICARDO DESCALZI. Historia critica del teatro ecuatoriano. Quito: Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana, 1968. (6 voldmenes).
En el Ecuador, con excepci6n de unos cuantos articulos panoramicos, nada
de importancia se habia publicado sobre el teatro antes de esta Historia critica del
teatro ecuatorana, libro que, en consecuencia, especialmente por constar de seis
volumenes, constituye una gran sorpresa.
Ricardo Descalzi ha sido un devoto aficionado al teatro desde su juventud. Es
dramaturgo y ahora tambien historiador de teatro. Ha compuesto varios dramas,
entre los cuales mencionamos Anfiteatro (1936), En el horizonte se alzo la nie-
bla (1945), Portovelo (1951) y Clamor de sombras (1961). Ha escrito relatos y
tambien trabajos relacionados con su profesi6n, la medicina,
Esta obra en seis voluimenes, ilustrada por los reconocidos pintores ecuatoria-
nas Oswaldo Guayasamin y Eduardo Kingman, esta dividida en tres partes prin-
cipales: "La historia" (pp. 1-145), "Autores y obras" (pp. 146-1877) y "Un
poco mas de historia" (pp. 1879-2125). Antes de entrar en materia, el autor,
consciente del riesgo de su empresa, anticipa en la "Presentaci6n" que tiene la
"duda intima de no haber logrado un cornocimiento completo" del fenomeno tea-
tral ecuatoriano (p. 12), afirmacion que el mismo se vio en el caso de quitarle
todo matiz de falsa modestia, al afiadir una tercera parte a su obra cuando las
otras dos se hallaban ya en prensa, con el fin de perfeccionarlas con nuevos da-
tos y algunas rectificaciones. La estructura del libro queda asi un tanto deslu-
cida, pero, evidentemente, la recolecci6n de informaci6n, que era lo que el escri-
tor se propuso hacer en primer termino, se acrecienta en buena medida, Ademas,
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